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Leguminosa Perene de Verão
Renato Serena Fontaneli e Roberto Serena Fontaneli
Alfafa (Medicago sativa L.)
Descrição morfológica
É leguminosa perene de verão, com caule de hábito ereto.
Os caules de alfafa são folhosos e saem da coroa da planta,
próximo da superfície do solo, podendo atingir de 0,60 a 0,90
m de altura (BALL et aI., 1996). O sistema de raízes é profun-
do, podendo atingir vários metros de comprimento. As folhas
são trifolioladas, compostas de folíolos oblongos. As flores
possuem coloração em tons de azulado a violáceo, em
racemos de 15 a 30 cm, encontrando-se poucas flores em
muitas partes (Fig. 6 e 58). Os legumes são espiralados e
têm de 2 a 5 sementes.
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Fig. 58. (A e B) Plantas de alfafa Crioula, (C e D) Pastagem
de alfafa Crioula em Ibirubá, RS.
Fotos: Renato S. Fontaneli.
Características agronômicas
É, provavelmente, a leguminosa de mais ampla adaptação
no mundo e cresce em clima temperado, tropical e subtropical
(BALL et aI., 1996). Produz grandes quantidades de forragem
nas regiões de clima temperado, principalmente no período
quente. Por sua qualidade e produção, essa leguminosa é
reconhecida mundialmente como a "rainha das forrageiras".
É uma das forrageiras de maior valor nutritivo, muito aprecia-
da por animais, tanto em forma de feno como em pastejo.
ILPF - Integraç§o Lav(;fura-Pecuária-Flore
Como leguminosa, cepa de Rhizobium específico tem de ser
inoculada em alfafa.
A alfafa cresce bem dos 200 aos 3.000 m acima do nível do
mar, não obstante a melhor adaptação ser entre 700 e
2.800 m. É a leguminosa mais adaptada a solos neutros ou
alcalinos.
Adaptação e estabelecimento
É planta de clima temperado a quente, podendo ser cultivada
em todas as regiões fisiográficas do Estado do Rio Grande
do Sul (ESPÉCIES ..., 1980). Após estabelecida, suporta subs-
tanciais quedas de temperatura, assim como apresenta gran-
de resistência a seca, pois possui sistema de raízes profun-
do. Embora seja usada em solos profundos, permeáveis e
de considerável fertilidade natural, pode ser estabelecida em
praticamente todos solos gaúchos, desde que corrigidos, em
profundidade, quanto à acidez e à fertilidade. É indispensável
seguir as recomendações de calagem e de adubação para a
cultura (MANUAL ..., 2004). É espécie exigente em pH (em
torno de 6,5) e em fertilidade. Na maioria dos solos do esta-
do, é necessário a calagem e isso pode determinar deficiên-
cia de boro, razão pela qual recomenda-se aplicar 25 kg de
bórax no momento da semeadura. Em alfafais já estabeleci-
dos, devem ser aplicados 20 kg de bórax no início da prima-
vera.
Alfafa não suporta excesso de umidade, mas esta, quando
em quantidade adequada, é um dos principais fatores de pro-
-~
dução do alfafal, sendo mesmo uma das forrageiras que
melhor responde à irrigação.
A época de semeadura de alfafa é no outono (abril) ou na
primavera (setembro). A primeira época é a mais adequada,
pois: 1) as plantas sofrem menos a concorrência de plantas
daninhas; 2) ao chegar o verão, já estão com raízes bem
desenvolvidas, o que possibilita maior resistência a secas; 3)
ganha-se tempo, pois na primavera já se poderá usá-Ia. A
semeadura deverá ser feita em linhas espaçadas de 0,30 a
0,40 m. Para a cultivar Crioula, recomendam-se de 10 a 20
kg/ha de semente. O peso de 1.000 sementes é de aproxi-
madamente 2,4 g. A profundidade de semeadura deve ser ao
redor de 2 cm, ou menos. Maiores produções são obtidas
com 180 plantas/rn". A alfafa pode ser estabelecida sob sis-
tema plantio direto.
A alfafa apresenta autotoxicidade, o que limita sua semeadu-
ra por determinados períodos na área em que ela já era culti-
vada (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 1999).
Manejo
O primeiro corte de alfafa ocorre cerca de 90 a 100 dias após
a emergência de plântulas. A floração, fenômeno básico para
orientação do momento de corte, em alfafa, só é válida como
referência em climas temperados (HADDAD & CASTRO,
1999). Nesse caso, recomenda-se usar a alfafa quando esta
estiver com 10% das flores abertas (Figuras 6 e 57). Entre-
tanto, como no período frio não há florescimento, os cortes
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podem ser norteados pela altura do rebrote na base da plan-
ta, devendo-se cortá-Ia sempre que os brotos basilares atin-
girem cerca de 5 cm, poupando a brotação basilar e assegu-
rando rápido restabelecimento da área foliar. Isso geralmente
propicia um a dois cortes no inverno, o que é uma caracterís-
tica importante, pois a espécie tem o seu período de produ-
ção da primavera ao outono. É recomendável cortá-Ia de 10
cm acima do solo, pois isso acelera o rebrote e aumenta o
número de brotos novos. A alfafa também pode ser pastejada
(Fig. 58) no início do florescimento e deixando-se resteva de
15 a 20 cm. Entre as cerca de 250 variedades desenvolovidas
na América do Norte, algumas foram desenvolvidas para
pastejo como a Alfagraze. Entretanto, a indicação é baseada
no rendimento potencial, persistência, valor nutritivo da forra-
gem, resistência ao frio e doenças.
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ánuoo~o bFtvçítFít uFíMtCHçt uóz M3çIBízívDAt qóz~n
oâuz~3 sôJFOUJí bHSJôPMí2 fãnuxãxuvu0 r3:C0 ó360õ3;:2;B0
75573
Pffbêd0 R3c3EahPdpPh Vh30P3S3ETehd0 S3d~p n~pqnóo
Énôí zquê2õqnõôo~ sâ~up uóz ánuãó2ôóêusâ~up3 VôqnóuêôÉ
pâ~ LiRchL0 75563 B2693eéêuâôíu ipup~ kóãr~noãpu0
Nôôõ~nupãr~ Ptp~óoãôó i~nrãx~ R27:B;3 OãoõôóŠr~ê~íD
FâppõD44sss3uoÉínu3ôná4zôxqí~ópo4~õõêãóBt693õzÉH3Lx~o2
oô ~íD 77 íun3 755;3
Pif~NUPi Éônnuá~ãnuoõunu ô oqêzô Mnuoãê3fônpô Lê~án~D
Nôíõuóâãu hãôánuóz~óo~ z~ Lzqvôo0 q6CB5s395 õ3
PkNbêOPi0 l3 f3 M3EcLNPOe0 c3 N3c3EebUlPUhL0 c3 f3
M~~Éxuppê~ õnôzqxpãôó ôó n~óôrup~z Snuoo õuopqn~o ãópâ~
ouruóóuo ôÉMnuoãê3UóDUdjPhdLjUedLb ShLiibLdO
NedShPii0 6B306CCA0mãóóãõ~á0iuoéupôôó3
pSPôFFEJOHT 888qi3 (%. o3 ó306CCAIs3õ 7C265C47C26653
PkNbêOPi0 l3 f3 M3EcLNPOe0 c3 N3c3EpUccPh0 L3 T3E
VLda0 b3EebUlPUhL0 c3 f3 z~3Lruêãu‡†ôzôo xuõãóo
côívu‡u ~ cuoouã oôv õuop~çô3 rFWJTUí cSíTJMFJSí EF
çPPUFôOJí2 lã‡ôou0 r38A0ó360õ36B27;0 755B3
RPhhPUhL0 i3 b ôVMUVSí EP TPSHP8 NuíõãóuoD
Nôônz~óuzônãu z~ Looãop‰óxãu jˆxóãxu Uóp~ánuê06CB936; õ3
-NLjU3 Môê~pãí pˆxóãxô0 6BA-3
Rbeii0 P3b3b ôVMUVSí Eí íWFJí8 fuooô RqózôDkóãr~noã2
zuz~ z~ fuooô Rqózô0 Ruxqêzuz~ z~ Lánôóôíãu ~ c~zãxãóu
l~p~nãó„nãu0 6CB73:7 õ3 -Môê~pãí pˆxóãxô06-3
eioc 5 eEK=?IvUTF ivMFLIv5o=ãLCIAv
Rbeii0 P3b3EMeUd0x3EfLbTLde0 L3 b3EieLhPi RUbTe0
N3l3E fhPcLppU0 b3c3 PÉ~ãpôzô ~op„zãô z~ íupqnu‡†ô
oôvn~ ô n~ózãí~ópô ~ ruêôn óqpnãpãrôzu ur~ãu vnuóxu óô
íôí~ópô zu ~óoãêuá~í3 Môê~pãí z~ UózŽopnãu Lóãíuê0
dôru ez~oou0 r3;50 ó370õ366A267;075583
RedjLdPbU0 h3 i3 Lr~ãuo3UóDNkhie ieMhP PijLMPbP2
NUcPdje0 kjUbUpL}|e P cLdPVe OP fbLdjLi
RehhLSPUhLi0 6CC80fuooô Rqózô3 fuê~opnuo uõn~o~ó2
puzuo 333fuooô RqózôDPcMhLfL2Ndfj0 6CC8u3õ3BC26553
RedjLdPbU0 h3 i3 Lv~rˆí uóquê3UóDNkhie ieMhP
PijLMPbPNUcPdje0 kjUbUpL}|e P cLdPVe OP fbLd2
jLi RehhLSPUhLi0 6CC80fuooô Rqózô3 fuê~opnuo
uõn~o~ópuzuo 333fuooô RqózôD PcMhLfL2Ndfj0 6CC8v3õ3
656265C3
RedjLdPbU0 h3 i3 Lv~rˆí uóquê3UóDPdNedjhe OP
UdjPShL}|e bLlekhL2fPNkzhUL Oe fbLdLbje
c~OUe0 6CC90fuooô Rqózô3 Lóuão 333fuooô RqózôDkóãr~n2
oãzuz~ z~ fuooô Rqózô0 Ruxqêzuz~ z~ Lánôóôíãu ~ c~zãxã2
óu l~p~nãó„nãu0 6CBB3õ368C26:53
RedjLdPbU0 h3 i3 fnôzq‡†ô z~ ê~ãp~z~ ruxuo zu nu‡u
âôêuóz~ou ~í õuopuá~óo pnôõãxuão õ~n~ó~o óô fêuóuêpô
cˆzãô zô hãô Snuóz~ zô iqê3 755:3 6;B õ3j~o~ -Oôqpônu2
zô ~í pôôp~xóãu- 2kóãr~noãzuz~ R~z~nuêzô hãô Snuóz~ zô
iqê0 fônpô Lê~án~3
RedjLdPbU0 h3 i3ELcMheiU0 (%/ iLdjei0 T3 f3 zôoE
USdLNpLa0 V3N3EpebOLd0 i3 c3 Ló„êão~~xôóŒíãxu z~
oãop~íuo z~ õnôzq‡†ô z~ án†ôo0 ãóxêqãózôoôçu ~ õuopuá~óo
uóquão0oôv õêuópãôzãn~pô3UóDPcMhLfL3 N~ópnô duxãôóuêz~
f~oúqãou z~ jnãáô3 iôçuD n~oqêpuzôo z~ õ~oúqãou zô N~ópnô
duxãôóuê z~ f~oúqãou z~ jnãáô0 6CC:4C;3 fuooô Rqózô0
6CC;u3 õ3 6BA26C:3-PcMhLfL2Ndfj3 Oôxqí~ópôo0 7B-3
RedjLdPbU0 h3 i3E RhPUhP VkdUeh0 d3Lruêãu‡†ôz~
xôóoônxãu‡•~o z~ ur~ãu ~ z~ uv~rˆí uóquê xôí
ê~áqíãóôouo z~ ~opu‡†ô Énãu3f~oúqãou Lánôõ~xq„nãu
Mnuoãê~ãnu0MnuoŠêãu0OR0r37;0 ó3:0 õ3;782;850 íuãô 6CC63
RedjLdPbU0 h3 i3EVLNgkPi0 L3 l3 L3 c~êâônuí~ópô z~
õuopuá~í óupãru xôí ãópnôzq‡†ô z~ ~oõˆxã~o p~íõ~nuzuo3
f~oúqãou Lánôõ~xq„nãu Mnuoãê~ãnu0MnuoŠêãu0OR0r37;0 ó3
650õ36ABA26AC80ôqp3 6CC63
RedjLdPbU0 h3 i3E fUelPpLd0 L3 V3PÉ~ãpôz~ xônp~o óô
n~ózãí~ópô z~ Éônnuá~í ~ án†ôo z~ ur~ãu3f~oúqãou
Lánôõ~xq„nãu Mnuoãê~ãnu0MnuoŠêãu0OR0r37;0 ó3:0 õ3;C62
;CA0 íuãô 6CC63
RedjLdPbU0 h3 i3E iLdjei0 T3 f3 zôo3 PÉ~ãpôoz~ õuopu2
á~í z~ ur~ãu õn~pu ~ z~ ur~ãu õn~pu / ~nrãêâuxu oôvn~
ô áuóâô z~ õ~oô uóãíuê3 fuooô RqózôD Pívnuõu jnãáô0
6CCC3: õ3-Pívnuõu jnãáô3 Nôíqóãxuzô pˆxóãxô08-3P ~í 9 õ3
âpíê3 -Pívnuõu jnãáô3 Nôíqóãxuzô pˆxóãxô ôóêãó~088-3
OãoõôóŠr~ê~íD FâppõD44sss3xóõp3~ívnuõu3vn4vãvêãô4
õtxô883âpíH3
RedjLdPbU0 h3 i3E iLdjei0 T3 f3 zôoELcMheiU0 U3iãop~2
íuo z~ õnôzq‡†ô z~ án†ôo xôí õuopuá~óo uóquão z~
ãór~nóô0 õunu u n~áã†ô oqê zô Mnuoãê0oôv oãop~íu õêuó2
pãô zãn~pô3 fuooô RqózôDPívnuõu jnãáô0 6CCA3B õ3
-Pívnuõu jnãáô3 Nôíqóãxuzô pˆxóãxô0 6-3
RedjLdPbU0 h3 i3EiLdjei0 T3 f3 zôoELcMheiU0 (%/
USdLNpLa0 V3N3Ló„êão~~xôóŒíãxu z~ oãop~íuo z~ õnôzq2
‡†ô z~ án†ôo xôí õuopuá~óo uóquãoz~ ãór~nóô~ õ~n~ó~o0
oôv oãop~íu õêuópãôzãn~pô3UóDPcMhLfL3 N~ópnô duxãôóuêz~
f~oúqãou z~ jnãáô3 iôçuD n~oqêpuzôo z~ õ~oúqãouzô N~ópnô
duxãôóuêz~ f~oúqãou z~ jnãáô0 6CCA4CB3fuooô Rqózô06CCB3
õ37:727:C3 -Pívnuõu jnãáô3 Oôxqí~ópôo0 :6-3 jnuvuêâô
uõn~o~ópuzô óu nnlU h~qóã†ô z~ f~oúqãou z~ iôçu zu h~áã†ô
iqê0 Nnqv Lêpu06CCB3
ilog I iCH§ãFtRQD 6%?JEIF?$9A3DLB(%867
RedjLdPbU0 h3 o3EiLdjei0 T3 f3 zôoEzlUbL0 L3Lruêãu‡†ô
zu z~óoãzuz~ z~ o~í~uzqnu zô pnãáô Mhi Rãáq~ãnu~í
xôíõunu‡†ô xôí ur~ãu õn~pu Lánô p~vq0 ~í 755:0 ~í
fuooô Rqózô0 hi3 UóDhPkdU|e OL NecUii|e MhLiUbPU2
hL OP fPigkUiL OP LlPUL0 7;30 755;0 Squnuõquru3
h~oqêpuzôo ~tõ~nãí~ópuão 333SqunuõquruD Rqózu‡†ô
Lán„nãu z~ f~oúqãou Lánôõ~xq„nãu0 755;3 õ3BA2C53
RedjLdPbU0 h~ó3 i30 iLdjei0 T3 f3 zôo0 RedjLdPbU0
hôv30 i3 Popuv~ê~xãí~ópô ~ íuó~çô z~ íãêâ~pô ~ oônáô3
fuooô RqózôD Pívnuõu jnãáô0 755C3 6 Éôêz~n3
RedjLdPbU0 h3 i3E iNTPRRPh2MLiie0 i3 c3 Nuz~ãu
Éônnuá~ãnuõunu ô fêuóuêpô cˆzãô3 UóDRPOPhLNUjP3 Nuz~ã2
uo Éônnuá~ãnuo n~áãôóuão3 fônpô Lê~án~0 6CC:3 õ3982B83
RedjLdPbU0 h3 i3E iebbPdMPhSPh0 b3P3EbêjjPbb0 h3
N3EijLfbPi0 N3 h3 f~nÉôníuóx~ ôÉêuxpupãóázuãnu xôso
íuóuá~z ôó õuopqn~ 2 vuo~z ôn ãóÉn~~opuêêvunó É~~zãóá
ouop~ío3 Vôqnóuê ôÉ Ouãnu ixã~óx~0 Nâuóõuãáó0 r3BB0õ3
67;9267A;0 755:3
RedjLdPbU0 h3 i3E iebbPdMPhSPh0 b3P3EijLfbPi0 N3
h3 i~~zãóá zup~ ~ÉÉ~xpoôó uã~êzuóz óqpnãpãr~ruêq~ ôÉxôôê2
o~uoôó uóóquê Éônuá~o íãtpqn~o fnôx~~zãóáo ôÉ pâ~ iôãê
uóz Nnôõ ixã~óx~ iôxã~pu ôÉ Rêônãzu0Rêônãzu0r3:C0 õ3;52
;A06CCC3
RedjLdPbU0 h3 i3E iebbPdMPhSPh0 b3P3EijLfbPi0 N3
h3 oã~êz0uã~êzzãopnãvqpãôó0uóz óqpnãpãr~ruêq~ ôÉãóp~óoãr~êu
íuóuá~z suní2o~uoôó uóóquê ánuoo~o3 Lánôóôíu
Vôqnóuê0 cuzãoôó0 r3C80ó3;0 õ367:A267;;075563
RedjLdPbU0 h~ó3 i30 RedjLdPbU0 hôv3 i30 iLdjei0 T3 f3
zôo0 dLiNUcPdje VkdUeh0 L3 zô0 cUdPbbL0 P30
NLUPh|e0 P3h~ózãí~ópô ~ ruêôn óqpnãpãrôz~ x~n~uão z~
ãór~nóô z~ zqõêô õnôõ‹oãpôDÉônnuá~í r~nz~ ~ oãêuá~í ôq
án†ôo3 rFWJTUí cSíTJMFJSí EF çPPUFôOJí2 lã‡ôou0 r38B0ó3
6660õ3766;276750 755C3
RedjLdPbU0 h~ó3 i3E RedjLdPbU0 hôv3 i3E iUblL0 S3zuE
aePTbPh0 O3Lruêãu‡†ô z~ x~n~uão z~ ãór~nóô õunu zqõêô
õnôõ‹oãpô3 pFTRVJTí bHSPQFôV\SJí cSíTJMFJSí2 MnuoŠêãu0OR0
r3860 ó360õ3982:50 çuó36CC;v3
RhUMekhS0 T32 iqíí~n uóóquê ánuoo~o3 UóDMLhdPi0 h3
R3EcUbbPh0 O3LEdPbied0 N3V3gPSíHFTa uó ãópnôzqxpãôó
pô ánuooêuóz uánãxqêpqn~36:3 ~z3Lí~oD êôsu ipup~ kóãr~noãpu
fn~oo0 6CC:3 r360õ39;829A73
SLhNUL0 h3ENekje0 b3ELdOhLOP0 N3c3 i3E
jikaLceje RUbTe02 2 iãop~íuo oãêrãõuopônãoóu h~2
áã†ô iqz~op~D u ~tõ~nã‰óxãuzu Ncc3 UóDiPcUdzhUe iUi2
jPcLi LSheRbehPijLUi P OPiPdleblUcPdje
ikijPdjzlPb0 75580 Nuíõô Snuóz~3 qLóuão333s3Nuíõô
Snuóz~D Pívnuõu Suzô z~ Nônp~0 75583 6 NO2hec3
SLhOdPh0 R3f3EfPLhNP0 M3M3EcUjNTPbb0 h3 b3
pIZTJPMPHZ PG ôSPQ QMíOUT8 Lí~oD êôsu ipup~ kóãr~noãpu
fn~oo0 6CB:3
TLOOLO0 c3 c3ENLijhe0 R3S3R3iãop~íu z~ õnôzq‡†ô3
UóDiUcf•iUe ieMhP cLdPVe OL fLijLSPc0 6;306CCC0
fãnuxãxuvu3 bOíJT 888fãnuxãxuvuDRPLbg0 6CCC3õ3A2773
TLddL0 m3 m3ENTLfLhhe0 N3V3EcLjTPmi0 M3m3E
Mkhdi0 V3N3EiebbPdMPhSPh0 b3P3ENLhfPdjPh0 V3
h3 f~n~óóãuê o§CCíG§HIBGJ UóDceiPh0 b3b3EMkhied0 M3
b3EiebbPdMPhSPh0 b3P3 -Pz3-3ãíSN TFíTPO .dL1
HSíTTFT8 cuzãoôó0 mUDLí~nãxuó iôxã~pu ôÉLánôóôíu0 Nnôõ
ixã~óx~iôxã~pu ôÉLí~nãxu0 iôãê ixã~óx~ iôxã~pu ôÉ
Lí~nãxu0 75593 õ3:582:8:3
FCL
TPhbêdS0 l3 h3EMhLSL0 S3V3Ebkp0 f3 T3z~ N3EejLdU0 b3
jôvãup†0 juóv…óãu ~ côívu‡u3 UóDiUcf•iUe ieMhP
cLdPVe OL fLijLSPc0 6A3075560fãnuxãxuvu3Lóuão333
fãnuxãxuvuDRPLbg0 75563 õ3BC26873
TUbb0S3c3ESLjPi0 h3 d3EMkhjed0 S3m3 Rônuá~ úquêãpu
uóz ánuvãóá op~~n õ~nÉôníuóx~ Énôí %jãÉpôóB:%uóz ,,jãÉpôó
AB%v~níqzuánuoo õuopqn~3 VôqnóuêôÉLóãíuê ixã~óx~0
Nâuíõuãáó0 r3A60ó3:0 õ3876C2877:0 6CC83
TUbbPiTPUc0 L3 cuó~çô z~ xuõãí ~ê~Éuóp~Dxônp~3 UóD
iUcf•iUe ieMhP cLdPVe OL fLijLSPc0 65306CC70
fãnuxãxuvu3 Lóuão333fãnuxãxuvuDRPLbg0 6CC83õ366A26963
TeiiLUd0 (%/ Pffbêd0 R3c3EahPdpPh VkdUeh0 P3S3
fêuópãóá zup~ ãóÉêq~óx~ôó zquê2õqnõqo~ sãóp~n sâ~up pônuú~
uã~êz0ánuãóuã~êz0uóz p~op s~ãáâp3Lánôóôíu Vôqnóuê0
cuzãoôó0 r3C:0 õ366AC266BB075583
TelPbLdO0 N3 i3E TLhOUd0 O3h3EmehbPo0 f3 N3E
mehbPo0 P3P3ip~~n õ~nÉôníuóx~ ôó õ~n~óóãuêro3 sãóp~n
uóóquê õuopqn~o ãód2S~‹náãu3 VôqnóuêôÉfnôzqxpãôó
Lánãxqêpqn~0cuzãoôó0 r390ó360õ37927B06CC63
UMSP3iãop~íu UMSPz~ h~xqõ~nu‡†ô Lqpôí„pãxu2
iUOhL3 OãoõôóŠr~ê~íD FâppõD44sss3oãznu3ãvá~3áôr3vn4vzu4
puv~êu4êpopuvê3uoõrv~p‰ô~Š 5)ãGf)xG6;67H3 Lx~ooô ~íD 6:
íuãô 755;3
VLda0 b3c~êâônuí~ópô ~ o~ê~‡†ô z~ runã~zuz~o z~
otCSvIB BtKSBIBJ UóDiUcf•iUe ieMhP cLdPVe OL
fLijLSPc0 67306CC:0 fãnuxãxuvu3 Lóuão333fãnuxãxuvuD
RPLbg0 6CC:3 õ3762:B3
VLda0 c3 i3EdLiiLh0 L3 c3ENTUdLhOU0c3 T3Lánôó~á‹xãô
~ xôíˆnxãô ~tp~nãôn vnuoãê~ãnô3h~rãopukif0 i†ô fuqêô0 ó3
;90 õ36927A0z~v34É~r375594755:3
abkjTekiaU0 V3ELUOUh0T3 Uíõêuópu‡†ô0 xôózq‡†ô ~
n~oqêpuzôo ôvpãzôo xôí ô iãop~íu iuópu Rˆ3UóD
abkjTNekiaU0 V3EijedP0 b3R3ELUOLh0 T3 -ená3-3
jOUFHSí^]P MíWPVSí5QFôV\SJí8 iuópô LópŒóãô z~ Sôã„oD
Pívnuõu Lnnôv ~ R~ãç†ô075583 õ395A29963
aeTbU0 c3 c3 fj ~opqzô uxpquê z~ãpnãpãxuê~0õnôvê~íuo u
õ~noõ~xpãruo3 UóDhPkdU|e MhLiUbPUhL OP jhUjUNLbP0 830
6CBC0Nuoxur~ê3bOíJT 888Nuoxur~ê3eNPfLh0 6CBC3õ3762:63
ahPdpPh0 S3 fêuópãóá zup~ ~ÉÉ~xpôó sâ~up Éônuá~ uóz
ánuãó3eéêuâôíu ipup~ kóãr~noãpu0r3A0ó3770 fj C:2770
Lqáqop 6CC:3 OãoõôóŠr~ê~íD FâppõD44sss3uán3ôéopup~3~zq4
õêuópoôãêoxã33vêãxupãôó4sâ~ulõpC:2:3âpíH3 Lx~ooô ~íD 86
íuãô 75573
ahPdpPh0 S3ETehd0 S3 Pxôóôíãx ãíõuxp ôÉánuvãóá
p~níãóupãôó ãóu sâ~up ánuãó2opôxé~n xuppê~ ~óp~nõnão~3
eéêuâôíu ipup~ kóãr~noãpu0r3C0ó3:0 fj CA2:0Vuóqunu
6CCA3OãoõôóŠr~ê~íD FâppõD44sss3uán3ôéopup~3~zq4
õêuópoôãêoxã333vêãxupãôó4sâ~ulõpCA2:(7:753âpíH3 Lx~ooô
~íD 86 íuãô 75573
FCP
befPi0 c3 b3j3ENLhlLbTe0 f3 N3OP R3ELdSTUdedU0 (%/
iLdjei0 O3j3 OeiE akii0 R3ERhPUjLi0 R3a3 OP E
RbehPi0 V3f3 N 3iãop~íu z~ ãóp~ánu‡†ô êurôqnu2õ~xq„nãuD
z~o~íõ~óâô ~ úquêãzuz~ zu xunxu‡u z~ óôrãêâôo
oqõ~nõn~xôx~o p~níãóuzôo ~í õuopuá~í z~ ur~ãu ~
uv~rˆí íuó~çuzu oôv zãÉ~n~óp~ouêpqnuo3dJ`OôJí rVSíM2 r3
8B0õ36A;:26AA80755B3
bkNLi0 d3 c3 eFTFNQFOIP íOJNíM FN TJTUFNí
TJMWJQíTUPSJM ôPN íô\ôJí5OFHSí -RãvãAv D=vIEJAA eF ãJME81
F SFOEJNFOUP EF NíU_SJí TFôí EF ôVMUJWíSFT EF ovEAãLD
DvNADLD líôR8 TPó EPJT SFHJNFT EF MV[ TPMíS8 75593 67A
õ3j~o~ -Oôqpônuzô- 2 Ruxqêzuz~ z~ Lánôóôíãu0 kóãr~noãzu2
z~ R~z~nuêzô hãô Snuóz~ zô iqê0 fônpô Lê~án~075593
cLdPVe xqêpqnuêzô oônáô õunu Éônnuá~í3 i~p~ buáôuoD
PcMhLfL2Ndfci0 6CC73;; õ3-PcMhLfL2Ndfci3
Nãnxqêunpˆxóãxu0 6A-3
cLdkLb z~ uzqvu‡†ô ~ z~ xuêuá~í õunu ôo ~opuzôo zô
hãô Snuóz~ zô iqê ~ z~ iuópu Nupunãóu3653~z3 fônpô Lê~2
án~Diôxã~zuz~ Mnuoãê~ãnuz~ Nã‰óxãuzô iôêô 2dŽxê~ô
h~áãôóuê iqê 2Nôíãoo†ô z~ gqŠíãxu ~ R~npãêãzuz~zô iôêô0
755938C9 õ3
cLjjPmi0 M3m3ENLhfPdjPh0 V3h3EiebbPdMPhSPh0
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iLdjei0 T3 f3 zôoE hPUi0 P3c3 iãop~íuo z~ xqêpãrôz~
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iLdjei0 T3 f3 zôoE jedPj0 S3 P3b3PÉ~ãpôz~ oãop~íuo z~
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~ ~í ôqpnuo xunuxp~nŠopãxuo uánôóŒíãxuo z~ oôçu0oôv
oãop~íu õêuópãôzãn~pô3UóDPcMhLfL3 N~ópnô duxãôóuêz~
f~oúqãou z~ jnãáô3 iôçuD n~oqêpuzôo z~ õ~oúqãou zô N~ópnô
duxãôóuê z~ f~oúqãou z~ jnãáô0 6CC;4CA3fuooô Rqózô0
6CCA3õ3BB2C83-Pívnuõu jnãáô3 Oôxqí~ópôo0 8:-3 jnuvuêâô
uõn~o~ópuzô óu nnl h~qóã†ô z~ f~oúqãou z~ iôçu zu
h~áã†ô iqê0 fuooô Rqózô0 hi0 6CCA3
iLhjeh0 b3h3EieLhPi0 L3 M3ELOLcU0 f3 R3EcPppLbêhL0
V3N3ERediPNL0 b3EcUSbêehUdU0R3fnôzq‡†ô z~
Éônnuá~ãnuoâãv~nóuão~í oãop~íu oãêrãõuopônãê3UóDiPcUdz2
hUe OP UdUNUL}|eNUPdjŠRUNL P jPNdeb•SUNL0 6630
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hec3
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iUblL0 V3b3i3E MLhhe0 h3 i3 e ~opuzô zu unp~ ~í
ãóp~ánu‡†ô oãêrãõuopônãê3UóDNUNbe OP fLbPijhLi Pc
fheOk}|e P cLdPVe OP MelUdei0 6530755:0 Nuóôuo3
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ifPhL0 i3 j3EiLdjei0 T3 f3 zôoE RedjLdPbU0 h3 i3E
jecc0 S3e3 PÉ~ãpôz~ õuopuá~óo z~ ãór~nóô ~ z~ r~n†ô ~í
xunuxp~nŠopãxuo ÉŠoãxuoz~ oôêô oôv õêuópãôzãn~pô3Nã‰óxãu
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ifPhL0 i3 j3EiLdjei0 T3 f3 zôoE jecc0 S3e3E
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PFtvçítFítJ UóDiUcf•iUe ieMhP cLdPVe OL fLijL2
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lLhPbbL0 L3 N3 Poxôêâu ~ íuó~çô z~ õêuópuo Éônnuá~ãnuo
õunu oãop~íuo z~ ãóp~ánu‡†ô Éêôn~opu2õ~xq„nãuóô oqêzô
Mnuoãê3UóDiPcUdzhUei OP fPNkzhUL OP NehjP0 :30755B0
Muáˆ3píMFTUSíT 888MuáˆDPívnuõu f~xq„nãu iqê0 755B3 õ3
;A2B83 OãoõôóŠr~ê~íD FâppõD44sss3xõõoqê3~ívnuõu3vn4
qóãzuz~4õqvêãxuxô~oDunázôsóêôuz&fkMbêNLNePiH3
lLhPbbL0 L3 N3 nPEFMMJOH MVôFSOF -l=çAãv?F JvKAMv m81
ôSPQ SFTQPOTF UP MJHIU SFHJNFT JO íO íHSPGPSFTUSZ
TZTUFN8 75573 7;C õ3jâ~oão -fâ3 O- 2bãóxôêókóãr~noãpu0
bãóxôêó0d~s p~uêuóz3
lLhPbbL0 L3 N3EiLUMhe0 V3N3koô z~ vôrãóôo ~ ôrãóôo
xôíô uá~óp~o z~ xôópnôê~ zu r~á~pu‡†ô óupãru oôv pn‰o
õôõqêu‡•~o z~ ~qxuêãõpô3rFWJTUí cSíTJMFJSí EF
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